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ABSTRAK 
 
Meilani Wahyu Pangestika. K1214036. ANALISIS WACANA RUBRIK RESENSI 
PADA SURAT KABAR SOLOPOS EDISI JANUARI-DESEMBER 2017 
SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR TEKS ULASAN DI SMP 
DAN SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai        
(1) struktur wacana teks resensi; (2) aspek tekstual rubrik resensi; (3) aspek 
kontekstual rubrik resensi; (4) relevansi rubrik resensi sebagai bahan ajar teks ulasan 
di SMP; dan (5) relevansi rubrik resensi sebagai bahan ajar teks ulasan di SMA. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu dokumen dan narasumber. Sumber dokumen yang 
digunakan berasal dari rubrik resensi pada surat kabar Solopos edisi bulan Januari-
Desember 2017. Selanjutnya narasumber atau informan yakni guru bahasa Indonesia. 
Sampel dokumen maupun narasumber diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, 
dokumentasi, catat, dan wawancara mendalam. Validitas data yang digunakan adalah 
trianggulasi sumber data dan trianggulasi teori. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur wacana rubrik resensi pada surat 
kabar Solopos edisi bulan Januari-Desember 2017 terdiri dari paragraf pembuka, 
paragraf penghubung atau isi, dan paragraf penutup. Aspek  tekstual yang mendukung 
keutuhan dan kepaduan wacana rubrik resensi pada surat kabar Solopos edisi bulan 
Januari-Desember 2017 terdiri dari topik wacana, aspek kohesi dan koherensi, serta 
bentuk kata. Aspek kontekstual dalam  rubrik resensi pada surat kabar Solopos edisi 
Januari-Desember 2017 dapat dipahami melalui empat prinsip penafsiran, yaitu: 
penafsiran personal, penafsiran lokasional, penafsiran temporal, dan prinsip analogi. 
Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa rubrik resensi pada surat kabar Solopos 
edisi bulan Januari-Desember 2017 dapat dijadikan bahan ajar materi teks ulasan di 
SMP dan SMA. 
 
Kata kunci: analisis wacana, resensi, teks ulasan 
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ABSTRACT 
Meilani Wahyu Pangestika. K1214036. A DISCOURSE ANALYSIS of REVIEW 
COLUMNS in SOLOPOS NEWSPAPER JANUARY-DECEMBER 2017 
EDITION and ITS RELEVANCE as TEACHING MATERIALS of REVIEW 
TEXT in SECONDARY JUNIOR HIGH SCHOOLS and SENIOR HIGH 
SCHOOLS.  Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
      This research aimed at describing and explaining about (1) the discourse structure 
of review text; (2) the textual aspects of  book review; (3) the contextual aspects of 
book review; (4) the relevance of book review columns in Solopos Newspaper 
January-December 2017 edition as the teaching materials of review text in Secondary 
Junior High Schools; and (5) the relevance of book review columns in Solopos 
Newspaper January-December 2017 edition as the teaching materials of review text 
in Secondary Senior High Schools. 
      This descriptive qualitative research used documents and informants as the data 
sources. The source of document used was obtained from review columns in Solopos 
Newspaper January-December 2017 edition and the informants involved in this 
research were Indonesian language teachers. Samples of documents and informants 
were taken using purposive sampling technique. Data collection techniques used 
included literature studies, documentation, notes, and in-depth interviews. The 
validity of data used included triangulation of data sources and triangulation theory. 
Data analysis techniques applied interactive analysis model proposed by Miles and 
Huberman.  
      The results of this research indicated that the discourse structure of review text on 
book review columns in Solopos Newspaper January-December 2017 edition 
included opening paragraph, contacting paragraph or content, and closing paragraph. 
Textual aspects supporting the completeness of book review were the topic of 
discourse, aspects of cohesion and coherence, and forms of words. The contextual 
aspects on book review could be understood through four interpretive principles, 
namely: the principle of personal interpretation, the principle of local interpretation, 
the principle of temporal interpretation, and the principle of analogy. The results of 
this research also indicated that book review columns in Solopos Newspaper January-
December 2017 edition could be used as the teaching materials of review text in 
Secondary Junior High Schools and Senior High Schools.  
Keywords: discourse analysis, review, review text 
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MOTTO 
 
 
“Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur.” (Filipi 4: 6) 
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